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3 2 1 M. . .  acrorrestos
3.2.2. Microrrestos: Muestra polínicas
4. PRINCIPALES MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LOS RESTOS VEGETALES.











transformaciones sociales internas o       
cambios evolutivos 


















–Microfauna ? Plantas manufacturadas
• Doble perspectiva:
• Etnoarqueológica: estudio el uso de
los ecofactos como materia prima,
alimento, combustible, etc.
• Paleobotánica: estudio de la
l ió d l di bi levo uc n e me o am ente en e




d l d l b á d d d l– iscip ina  e  a  ot nica  e ica a a  
estudio de:
• Polen: grano que se encuentra en las 
t d l fl ti lan eras  e  as  ores, con ene  as 
células masculinas que darán origen a 
una nueva planta 













naturalista cuya base de       
estudio es el carbón 
resultante de una 




• Etnoarqueológica: estudio el
uso de la madera como
materia prima: hogares,
herramientas, etc.
• Paleobotánica: estudio de la
evolución del medio













humanos de plantas vegetales       
destinadas a diversas finalidades, 
sistemas de cultivos, etc.

























• nos puede indicar el momento
cronológico y sobre la condición
ambiental


































DE LOS MACRORRESTOS     
– Sedimentados de dos formas:
1 Dispersos por los sedimentos.      
2. Asociados a elementos o 
estructuras arqueológicas 














ll ? f ó ó– Semi as in ormaci n econ mica y 
paleoambiental









Niveles funerarios–    
(cremación/incineración)


























• Manual e individual   
• Georreferenciación de cada 













la intensidad de ocupación y el medio natural que rodea                   
al yacimiento
– Protocolo de selección:

















en excavación: sobre     
elementos puntuales





















sedimento en seco   































































• Tomas muestras de diversos perfiles dentro de             
una misma cata – evitar problemas tafonómicos
(calibrar con datos de contextos naturales)
• Tomar muestras cubriendo el mayor intervalo           
posible y mayor número de muestras posibles
• Muestreo de abajo a arriba
E it t i ió• v ar con am nac n:
– Limpieza de capas superficiales de arriba a abajo
– Material sellado y etiquetado




























• Cestos, calzados,   
vestimentas, materia prima 
sin tejer, etc.































– 2º nivel:   
• familias, género y especies
– Reconstrucción fiable:   
• Valores mínimos de recuento: depende de la 
riqueza polínica del sedimento






























laboratorio o al recuperar       
la muestra. 








l ió i iópoco expuestos a  a eros n y ox genac n 
– El material sedimentado lo hace de manera 
secuencial: sondeos coherentes 
D i b l– atac ones a so utas 
– Secuencias de cambio climático a lo largo de dicho 
periodo 






aparecerán de forma natural       
junto a los transportados por 
los hombres y animales







E l l b in e   a orator o:
• Colección de referencia















tres planos de referencia:       
• plano transversal 
• longitudinal radial 




• Estudio de los carbones     
– Observación al microscopio
L id tifi ió d l– a  en cac n  e  os 
carbones se centra en los 























E l l b t i
4. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS ECOFACTOS

















l ó lreco ecci n: son vegeta es 
recolectados de manera 

































i i t ienc erran en su  n er or a 
la cariópside
– El raquis es la 

























P i d ó it– resenc a  ep s os 
arqueológicos: causas 







LA FAUNA COMO INDICADORMEDIOAMBIENTAL       



































M l– o uscos:
• Concheros >>> 
Estacionalidad 


















































L tifi ió• a cuan cac n
– Número de Restos 
 NR % NMI 




Oveja/Cabra 32 26,67 3  3 
Cerdo 84 70,00  2 2 
Bovino 1 0,83 1  1 
Individuos (NMI)
– Peso
Caballo 1 0,83 1  1 
      
Ciervo 1 0,83 1  1 
Lirón 1 0,83 1  1 
      
Total 120     
      
Indeterminados 57 32,20    
Determinados 120 67,80    













– Selección de determinados grupos de edad           
por parte de los cazadores 
– Permite diferenciar 








G ió d l b ñ l ili ió d l i l– est n  e  os re a os y  a ut zac n  e  os an ma es 
– Criterios:
• Los criterios morfológicos
• Los criterios osteométricos
• Las Patologías 
ARQUEOZOOLOGÍA
4. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS ECOFACTOS
LA MACROFAUNA COMO INDICADOR ECONÓMICO
• Las marcas 
– Las marcas antrópicas
• Sacrificio
• Despiece
• Consumo
– Las marcas de origen 
natural
